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DIVISIGI a.J 1-.Q\!EN AND CRIME MEMBERS v ~1J I ~ 
(as of October 23, 1984) ~ ~ 
*Barbara A. Adler 
  
So. Haven, MI 49050 
Freda Adler 
School of Criminal Justice 
Rutgers lhiyersity 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
Lenore M. Andre 
 
Lodi, CA 95240 
Phyllis Jo Baunach 
 
Ft. Waffiington, MD 20744 
*Joanne Belknap 
Department of Criminal Justice 
Michigan State lhiversity 
East Lansing, MI 48824 
Nancy Beran 
Ohio Dominican College 
1216 Sunbury Road 
Columbus, OH 43219 
*Brenda B. Berretta 
  
Menphi s, 'IN 3811 
Donna Bishop 
Criminal Justice Progran 
419 Little Hall 
ll1iversity of Florida 
Gainesville, FL 32611 
Marguerite E. Bryan 
 
New Orleans, IA 70119 
*Bozenna Buda 
 
Adelphi, MD 20783 
Cathleen Burnett 
Administration of Justice 
lhiversity of Missouri 
Kansas City, twD 64110 




Wanda s. Carras:iuillo 
 
Rio Piedras, PR 00925 
*Sharon A. Cioco 
 
East Lansing, MI 48823 
Frances S. Coles 
Criminal Justice Department 
5500 State College Parkway 
San Bernardino, CA 92407 
Phyllis D. Coontz 
Administration of Justice 
lhiversity of Pittsburgh 
435 Cathedral of Learning 
Pittsburgh, PA 15260 
Elizabeth Croft 
 
Victor, NY 14564 
Susan Datesnan 
Center for the Sttrly of Justice 
Wilson Hall, Third Floor 
Arizona State lhiversity 
Tanpe, "A'l 85287 
Nanette J. Davis 
 
Bellingham, WA 98225 
Russell Dobam 
Department of Sociology 
lhiversity of Sterling 






















   
*Joan carol Farley 
 
District Heights, MD 20743 
Margaret Farn"V.Urth 
School of Criminal Justice 
S lN.l - Albany 
135 Western Avenue 
Albany, Ni 12222 
Clarice Feinnan 
Dept. of Criminal Justice 
Trenton State College 
Trenton, NJ 08625 
Josefina Figueira-McDonough 
 
Ann Arbor, MI 48105 
*Joan E. Fisher 
 
Edmonton, Alberta T6J 219 
CANAm 
Charley B. Flint 
 
Edison, NJ 08817 
*Gail A. Flint 
 
Albany, Ni 12209 
Edith E. Flynn 
 
Lexington, MA 02173 
Bette D. Fox 
 
Richnond, KY 40475 
Hope C. Fried 
Ten Broeck Manor 
Lark Street, #86 
Albany, Ni 12210 
(*',...,,.."""...._ T.?_.,_ ___ ,..,., --
 
 
Paul J. Goldstein 
 
Port Washington, Ni 11050 
*ShoEhana Goldstein 
 
New York, Nf 10021 
Winnie R. Griffieth 
 
 
East Lansing, MI 48823 
D. Elen Grigg 
 
Fredericksburg, VA 22404 
Barbara Hayler 
 
Springfield, IL 62704 
Andrea R.C. Helms 
 
Fairbanks, AL 99701 
R. E. Hilbert 
Department of Sociology 
lhiversity of Oklahoma 
Nonnan, OK 73019 
Beatrice Hoffman 
Court Research Associates 
2145 Jackson Street 
San Francis::o, CA 94115 
Charles B. Jeffords 
 
Wichita, KS 67203 
carol L. Juth-Gavasso 
 















Bethes:la, MD 20814 
Mty J. Klass 
 
Aiken, SC 29801 
Anna Kuhl 
Administration of Justice Dept. 
San Jose State lhiversity 
San Jose, CA 95192 
Gloria Lee 
1078 carroll Street 
Brooklyn, Nl 11225 
Elaine A. Lord 
_241 Harris Road 
Bedford Hills, NI 10507 
Doris L. MacKenzie 
916 Rue Crozat 
Baton Rouge, LA 70803 
Coramae Richey Mann 
909 High Road 
Tallahassee, FL 32304 
Ineke Haen Marshall 
Deparbnent of Criminal Justice 
lhiversity of Nebraska 
Onaha, NE 68182 
Joan McCord 
623 Broadacres Road 
Narberth, PA 19072 
Joan -McDennott 
22A Elm Avenue 
Delmar, NI 12054 
Alida V. Merlo 
Criminal,Justice Deparbnent 
Westfield State College 
Westfield, MA 01085 
Brenda A. Mille~ 
 
Buffalo, N'{ 14222 
Merry Morash 
524 Baker Hall 
School of Criminal Justice 
Michigan State lhiversity 
East Lansing, MI 48824 
Imogene Moyer 
Sociology Deparbnent 
Northern Illinois lhiversity 
DeKal~, IL 60115 
Virginia Neto 
385 Corte Madera Avenue 
Corte Madera, CA 94925 
Laura Otten 
Aparbnent J-19 
27 5 Bryn Mawr Avenue 
Bryn Mawr' PA 19010 
Helen M. Peters 
771 Ramona Avenue 
Salt Lake City, ur 84105 
*Pornpen Petsuksiri 
77 Bleeker Street, i3-H 
Newark, NJ 07102 
Joycelyn M. Pollock 
Deparbnent of Criminal Justice 
Colunbus College 
Colunbus, GA 31993 
Anne E. Pottieger 
Division of Criminal Justice 
lhiversity of Delaware 
Newark, DE 19711 
Barbara Raffel Price 
John Jay College of Criminal Justice 
444 West 56th Street 




D.~pa rbnent of Sociology 
Yale lhiversity 
New Haven, er 06520-1965 
Nicole F. Rafter 
200 Winchester Street 
Brookline, MA 02146 
Christine Ras:he 
Criminal Justice Deparbnent 
lhiversity of North Florida 
 
JackSJnville, FL 32217 
R. s. Ratner 
Dept. of Anthropology/Sociology 
lhiversity of BritiS"l Colunbia 
Vancouver, B.C. 
CANlillA 
Esther P. Rister 
 





E. Greenbush, Ni 12061 
Jill Leslie Rosenbaun 
 
Santa Ana, CA 92701 
Edward Sagarin 
 
New York, Ni 10038 
Linda E. Saltzroan 
 
Decatur, GA 30030 
Sandra Shane-DuBow 
Div. of Law & Crim. Justice Research 
Wis:onsin Ctr. for Public Policy 
1605 Monroe 
MadiSJn, WI 53711 
Ira J. Silverman 
11719 North 51 Street 
Tanpa, FL 33617 
Robilee Snith 
Northwestern lhiversity Press 
360 Huntington Ave., 17CU 
Boston, MA 02115 
*Andrea Solarz 
   
Lansing, MI 48933 
Elizabeth A. Stanko 
29 Florence Street 
Worcester, MA 01610 
Kathryn Sullivan-callaghan 
 
E. Narau, N'l 12062 
Claus G. Tjaden 
 
Denver, CO 80211 
Patricia A. Vanvoorhis 
 
Terre Haute, IN 47802 
Marguerite Q. warren 
 
Faber, VA 22938 
Patricia Washington 
Deparbnent of Psychiatry 
lhiversity of Wis:onsin 
600 Highland Avenue 
Madis:m, WI 53792 
Murray M. M'litaker 
Administration of Justice Dept. 
San Jose State lhiversity 
San Jose, CA 95192 
Cathy Spatz Widan 
Dept. of Forensic Studies 
302 Wycanore Hall 
Indiana Uliversity 













Linda Meyer Willians 
  
Hein i 1 ton 5, BERMUDA 
Shirley I. Williams 
 
Bronx, Ni 10471 
Nancy Koser Wilron 
The Center for the Sttrly of 
Crime, Delinquency, & Corrections 
Southern Illinois lhiversity 
Carbondale, IL 62901 
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